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“In an antique style”. Collection of plaster casts and heritage of art schools in
Burgundy - Franche-Comté
Arianna Esposito, Lionel Markus et Sophie Montel
1 Notre  projet, encore  en cours, s’inscrit  dans  une  dynamique  récente  de  la  recherche
française et internationale qui tend, d’une part, à valoriser les collections patrimoniales
des établissements d’enseignement et, d’autre part, à retracer l’histoire de l’histoire de
l’art  et  de   l’archéologie  à  travers  ces  mêmes  collections.  Différents  programmes  de
recherche,  nationaux   et   internationaux,   ainsi  que  des  projets  de   valorisation   ont
émergé ces dernières années1. Cette démarche, replaçant notamment les moulages en
plâtre au cœur de nos patrimoines, est illustrée en France par la rénovation du musée
des  moulages  de  Montpellier2 et  du  musée  des  Moulages   (MuMo)  à  Lyon,  ou  par
l’ouverture  du  musée  Adolf-Michaelis  à  Strasbourg3,  entre  autres ;  en   Italie,  par   la
création  d’un   laboratoire  didactique  à   l’Accademia  di  Belle  Arti  de  Naples  – où   la
collection   de   soixante-dix   plâtres   a   été   revalorisée   à   la   fois   par   le   biais   de   son
intégration à l’activité de formation (dessin, restauration et histoire de l’art) et par son
rôle  actif  dans   la   création  d’œuvres   contemporaines   (les  plâtres   faisant   l’objet  de
performances)4,   tissant   ainsi   des   liens   entre   patrimoine   et   art   contemporain.   Ce
dynamisme   appelle  donc  de  nouvelles  orientations,  non   seulement   en  matière  de
recherche   sur   les  collections  patrimoniales  pédagogiques,  mais  également   sur   leur
présentation muséographique auprès du (grand) public.
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différents  supports  et  media,  parfois  encore  aujourd’hui  usités  ou  susceptibles  d’être
réemployés.  Nous   souhaitons  présenter   ici  quelques  perspectives  de   recherche   en
dressant tout d’abord un premier bilan des enquêtes effectuées à partir des exemples
spécifiques,   les  écoles  de  dessin  et  de  peinture  de  Besançon  et  de  Dijon,  montrant
justement la diversité des situations et les liens entre l’histoire de l’éducation artistique
et la culture matérielle. Enfin, une dernière partie sera consacrée à une réflexion sur la
valorisation  possible  de   ces   collections   à  partir  de   l’exemple  du  musée  Buffon   à
Montbard.
 
L’École de dessin et de peinture de Besançon
3 Durant   la  seconde  moitié  du  XIXe siècle,  et  particulièrement  entre  1861  et  1894,   les
moulages   en   plâtre   arrivèrent   en  nombre   à   l’École   de   dessin   et   de   peinture   de
Besançon. L’école actuelle, Institut supérieur des beaux-arts (ISBA), héritière de celle
fondée au XVIIIe siècle par le peintre suisse Johann Wyrsch (1732-1798) et le sculpteur
Luc   Breton   (1731-1800)5,   possède   encore   une   importante   collection   de   plâtres,
principalement de sculpture gréco-romaine, que nous souhaiterions étudier en détail
prochainement.  Nous  présentons   ici   le  résultat  de  notre  étude  à  partir  des  archives
municipales  de  Besançon,  qui  permettent  de  retracer   l’histoire  et   les  usages  de  ces
plâtres,  depuis   les   envois  du  ministère  de   l’Instruction  publique   jusqu’au  dernier
déménagement de l’école, en 1972.
4 Les documents que nous avons consultés6 témoignent de l’arrivée régulière de modèles
en  plâtre  au  XIXe siècle.  Il  s’agit  de  modèles  anatomiques  (une   jambe  de  cheval,  une
cuisse et jambe de jeune fille), de figures d’après l’antique, de fragments, de modèles et
d’ornements   d’architecture,   d’ornements   de   sculpture   d’Alexandre   Fragonard,   de
moulages   issus  de   la   collection  de  Viollet-le-Duc,   ainsi  que  d’autres,   cédés  par   le
dessinateur   Jean-Baptiste   Vernier   en   1891,   ou   le   sculpteur   Joseph   Baudrand
(1836-1897),  en  18927.  Aux  côtés  des  modèles  en  plâtre,   l’école  possédait  des  cours
lithographiques   de   dessin   (1818),   trois   livraisons   des   Ornemens  d’architecture
lithographiés8,  des  planches  photographiques  acquises  auprès  de   la  maison  Braun  à
Dornach en Alsace (1890).
 




que   la  plupart  d’entre  elles  aient  abouti.  Une   lettre  du  ministère  de   l’Instruction
publique,  des  Cultes   et  des  Beaux-Arts  donne   son   accord   à   l’envoi  des  moulages
demandés en précisant qu’il faut attendre leur fabrication par les ouvriers des ateliers
de   l’État   (24 novembre  1876)9.  Les  notes  conservées  aux  archives  nous  apprennent
qu’encore   à   la   fin   du   XIXe siècle,   le   professeur   de   dessin   Charles-Frédéric  Abram
(1851-1936) réclame seize modèles, le peintre Honoré Chapuis (1817-1896) – chargé du
cours  de  dessin  d’après   la  gravure  (1851-1899) –,  fait  de  même.  Le  sculpteur  Joseph
Baudrand  demande  des  modèles  des  Temps  modernes,   tandis  que   le  peintre  Henri
Michel (1854-1930) souhaite obtenir ceux destinés aux cours d’arts décoratifs dont il a
la charge depuis 1886. Michel requiert également que l’école se dote des manuels de
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douze  moulages  de  son  atelier,  parmi  lesquels  des  éléments  inédits  qu’il  a  lui-même
moulés sur des monuments, des meubles du Moyen Âge, de la Renaissance et des deux
derniers   siècles.  À   la   fin   de   sa   lettre,   Baudrand   propose   de   céder   à   l’école   les




6 Plusieurs   lettres  ou  rapports,  tout  au   long  du  XIXe siècle,  témoignent  des  demandes
faites  au  préfet  d’intercéder  afin  d’obtenir  plus  de  modèles  en  plâtre.  Les  moulages
dont   l’État  dote   l’école  via  le  ministère   (ministère  de   l’Instruction  publique  et  des
Beaux-Arts) arrivent toujours dans les mêmes conditions, en caisses, par chemin de fer.
Les   courriers   du  ministère   précisent   toujours   que   la   livraison   s’effectue   « contre
remboursement des frais d’emballage et de transport ». Le préfet du département du
Doubs  sert  d’intermédiaire  entre  le  ministère  et  l’école  ou  la  mairie.  Les  accusés  de
réception  envoyés  à  Paris  témoignent,  s’il  en  était  besoin,  du  coût  et  des  difficultés
d’acheminement de ces dotations pédagogiques. Il est parfois précisé que les modèles
en plâtre expédiés à Besançon sont moulés sur les principaux « fragmens » appartenant
au  musée  du  Louvre  et  à   l’École   impériale  des  beaux-arts (1861).  De  très  nombreux
envois sont faits dans les années 1870, à la suite de la demande de Camille Demesmay
(1815-1890),   directeur   de   l’École   depuis   juillet 1872   (après   le   départ   de   Joseph-
Ferdinand Lancrenon). Les envois continuent dans les années 1880-1890 [fig. 1].
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Figure 1
Courrier ministériel du 29 septembre 1883 annonçant l’envoi de sept caisses pour l’École municipale
des beaux-arts de Besançon.
Reproduction bibliothèque municipale de Besançon, archives municipales (1 R 35).
 
La place occupée par les modèles dans les locaux de l’école
7 Les   espaces   destinés   à   accueillir   les   moulages   comme   les   conditions   de   leur
conservation constituaient l’une des préoccupations des enseignants. Au cours de son
histoire,   l’École   d’art   de   Besançon   a   déménagé   à  maintes   reprises,   occupant   de
nombreux lieux, d’un bâtiment, aujourd’hui détruit, situé sur la promenade Granvelle12
jusqu’à son emplacement actuel, à la Bouloie, où elle s’installe en 1972 dans des locaux
conçus  par  l’architecte  Josep Lluís  Sert13.  Quels  que  soient  les  lieux  occupés,  la  place
dévolue aux plâtres est importante et soucie les aménageurs, comme en témoignent de
nombreux documents, courriers et devis relatifs aux locaux de l’école.
8 Un  plan  daté  du  27 février  1847,  d’Alphonse  Delacroix,  architecte  municipal   [fig. 2],
montre un projet d’appropriation du premier étage du Grenier de la ville pour l’école
de dessin et d’une partie des combles pour l’usage de l’école primaire supérieure14. Dans
la   partie   occidentale   du   bâtiment,   à   gauche du   corridor   à   l’escalier,   le   plateau
comprend une aile nord (en haut sur le plan) avec une estrade pour la bosse, trente
places  pour  dessinateurs  d’après   la  bosse,  huit  places  de  modeleurs,  neuf  places  de
peintres,  une  estrade  pour  le  modèle  vivant ;  l’aile  sud  (en bas)  comprend  la  loge  du
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Figure 2
Plan du projet d’appropriation du premier étage du Grenier de la ville pour l’école de dessin et d’une
partie des combles pour l’usage de l’école primaire supérieure, par Alphonse Delacroix, 1847.
Reproduction bibliothèque municipale de Besançon, archives municipales (4 M 62).
9 Lorsque l’école déménage dans l’ancien Kursaal en 1895, elle gagne plus de 100 m². Les
locaux sont divisés en six salles de cours dont trois au rez-de-chaussée, un grand dépôt














11 Comme   l’évoquent  plusieurs  documents,   les  plâtres   sont  des  objets   salissants !  La
remarque est fréquente : il faut dépoussiérer, nettoyer, laver les modèles en plâtre afin
de pouvoir continuer à s’en servir. Le 19 avril 1824, dans une lettre adressée à l’adjoint
au   maire   de   Besançon,   le directeur   de   l’école,   Antoine   Charles   Thérèse   Borel
(1777-1838),  signale   la  saleté  des  rondes-bosses,   inutilisables.  Le  3 juillet  1899,  Félix-
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les  croisons  avec   les   listes  des  modèles  envoyés  par   le  ministère,  nous  obtenons  un
panorama   complet   des  moulages   bisontins.  On   notera   la   présence   de   nombreux
inventaires  dans   le  premier   tiers  du  siècle,  par  exemple,   le  19 septembre  1815,  en
avril 1820 ; le 16 mars 1825, le directeur de l’école, Antoine Borel, présente un bilan des






collection  documentée  par  les  archives  et  l’état  actuel  de  ce  fonds  pédagogique  peu
exploité par les enseignants et les étudiants d’aujourd’hui21.
 




la   tension  entre   l’ancienne  manière  d’enseigner   le  dessin  et   les  arts  et   la  nouvelle
manière qu’il est chargé de diffuser. 
14 Nos   recherches  n’ont  pas  permis  à  ce   jour  de  connaître   le   sort  et   les  usages  des
moulages  à   l’École  d’art  de  Besançon  entre  1930  et   les  années 1970.  Un  cliché  des
années 1960, fourni par un ancien élève de l’école, Marc Vérat, illustre cette évolution
pédagogique   [fig. 3] ;  on  y  voit   les  modèles  d’après   l’antique  relégués  dans   la  cage
d’escalier du bâtiment qui abritait l’École régionale des beaux-arts et le conservatoire
municipal de musique. À la fin des années 1960, les moulages n’avaient plus leur place
dans  les  ateliers  et  les  salles  de  cours.  En  1972,  lorsque  l’école  a  déménagé  dans  ses
nouveaux locaux de la rue Denis-Papin22, tous les moulages n’ont pas été emportés23.
Des  courriers  conservés  au  service  de  la  documentation  du  musée  des  Beaux-Arts  et
d’Archéologie nous renseignent sur le sort qui leur avait été réservé. Certains moulages
d’après   l’antique,  et  non  des  moindres,  étaient  stockés  depuis  1968  dans   la  cour  du
palais  Granvelle,  en  cours  de  réaménagement24.  En   juillet  1971,   la  conservatrice  des
musées de Besançon, Marie-Lucie Cornillot, s’adressa à Simone Besques, qui était alors
responsable du musée des Moulages antiques (Petite Écurie de Versailles), pour savoir
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de   les   détruire :   c’est   le   sort   qui   leur   est   réservé   par   la   Municipalité   s’ils   ne
disparaissent pas du Palais avant la fin de juillet25. » Christiane Pinatel (collaboratrice
de Simone Besques) accéda à sa demande. Avec Élisabeth Le Breton, conservatrice du
patrimoine  chargée  de   la  gypsothèque  au  musée  du  Louvre,  nous  avons  pu   faire   le
récolement  de  ces  envois  bisontins  et  retrouver   les  huit  plâtres  de   l’École  d’art  de
Besançon ayant transité par le palais Granvelle et aujourd’hui conservés à Versailles.
15 D’autres moulages de l’école n’ont pas connu le même sort. Ils ont été donnés à divers





École régionale des beaux-arts et arts appliqués de Besançon, années 1960.
© photo Marc Vérat.
 
L’École de dessin de Dijon
16 Au  moment  où,   grâce   à   la   convergence   entre  philanthropie,   franc-maçonnerie   et
enseignement, et dans un mouvement général de diffusion des Lumières en province et
de  reconnaissance  des  beaux-arts  en  Europe27,  de  nombreuses  écoles  de  dessin  sont
créées dans différentes villes, Dijon se dote de sa première école28.
17 Un premier cours public de dessin avait été créé à Dijon en 1727 par Philippe Gilquin
(1680-1761),   peintre   du   prince   de Condé   Louis-Henri   de Bourbon,   sans   connaître
véritablement  de   succès29,   avant   que   le  peintre   d’origine   franc-comtoise   François
Devosge (1732-1811)30, appelé en 1760 par son mécène et ancien président du parlement
de  Bourgogne,   Claude-Philibert   Fyot   de La Marche,   y   fonde,   avec   l’appui   d’autres
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poussés  à   la  perfection   sans  cette  connaissance  du  dessin […].   Il  est  également
essentiel aux manufactures d’indienne et de porcelaine qui s’établissent avec succès
dans cette province38 […].





Le concours des pensions romaines 
20 L’école  est  définitivement   reconnue  par   les  États  de  Bourgogne  en  1767.  François













Un écrin pour la collection 
22 C’est dans la salle des Statues que les envois des sculpteurs lauréats du Prix de Rome,
Pierre   Petitot   (1760-1840),   Antoine-Henri   Bertrand   (1759-1834),   Nicolas   Bornier
(1762-1829)  ou  Charles-Alexandre  Renaud  (1756-1815),  étaient  exposés.  Leurs  œuvres
présentées  au public  témoignaient  ainsi  de   la  qualité  de   l’enseignement  dispensé  à
l’école.  Ces  statues  copiées  d’après   l’antique  par   les  pensionnaires  à  Rome,  avec   les
plâtres  moulés  d’après   l’antique  achetés  à  Rome,   les  grands  plâtres  de   la  collection
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Le rayonnement de l’école 
23 Offrant une formation approfondie par la fréquentation des chefs-d’œuvre de la Ville
éternelle  (le  concours  était  ouvert  à  tout  élève  du  royaume,  à   la  seule  condition  de
fréquenter l’établissement dijonnais depuis au moins trois ans48), l’École d’art de Dijon
s’impose alors comme un pôle d’attraction dans toute la région, voire au-delà49. Entre
1768  et  1789,  l’école  de  François  Devosge  est  ainsi  la  seule,  à  l’exception  de  Paris,  à
proposer  des  séjours  à  Rome  et  à  attirer,  en  conséquence,  des  élèves  provenant  de
provinces  plus  ou  moins  éloignées,  même  si  elles  disposent  de  leur  propre  école  ou




La collection52, au cœur de la ville et du futur musée
24 François Devosge, dont l’enseignement  repose  sur  l’étude de  la nature exaltée par la
beauté antique, s’appuie ainsi sur une collection de moulages, de copies d’antiques en
marbre, de sculptures contemporaines, de dessins et tableaux (les élèves commencent
leur  apprentissage  par   la  copie  de  dessins  puis  de  modèles  en  plâtre  ou  en  marbre,
avant le dessin d’après nature). Deux salles de l’aile ouest du palais des États, où était
installée   l’école,  au  cœur  de   la  ville,  permettaient  alors  d’exposer  des  tableaux,  des
estampes,  des  dessins  ainsi  que  des  sculptures  utilisées  dans  le  cadre  des  leçons.  Ce
« muséum »,  à  l’origine  du  musée  des  Beaux-Arts  de  Dijon53,  contient  des  copies  des
antiques. 
25 Devosge constitue de la sorte, d’abord à partir de sa collection personnelle, un cabinet
des   modèles   dont   faisaient   partie   les   moulages54.   Les   archives   ne   conservent
malheureusement aucune trace de ses achats. La collection s’enrichit progressivement
des  acquisitions  dont  Devosge  était  chargé  par   les  Élus  de   la  province,  et  aussi  des
envois des Grands Prix de Rome des États de Bourgogne, jusqu’à former un ensemble
d’après   l’antique   tout   à   fait   exceptionnel55  et   sans   équivalent  dans  un  musée  de
province en 179056. Le premier envoi fut celui de Claude Renaud, l’Apollon du Belvédère
(1779).  Suivirent   la   Junon  du  Capitole d’Antoine-Henri  Bertrand   (1783),   le   Gladiateur
combattant  ou Borghèse  de  Pierre  Petitot   (1786)  et   l’Antinoüs  du  Belvédère de  Nicolas
Bornier (1790)57.











plâtres  parvenus  endommagés étant  produits  par   le  même  artisan.  Le  Laocoon aussi
parvient brisé, mais plutôt en raison de sa taille61.
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Les moulages : les inventaires



















crayon,  des  dessins  et  des  plâtres  appartenant  à  M. Devosge  et  qui  sont  nécessaires
pour   l’instruction  des  élèves  de   l’École  spéciale  de  dessin,  peinture  et  sculpture  de
Dijon », est quant à lui plus hiérarchisé67. Ses diverses catégories (« figures en pied »,
« les têtes », « les animaux »…) recensent 290 pièces et il comporte une estimation en
francs   et   centimes.   La   totalité   des   modèles,   dessins   et   plâtres   est   estimée   à
3447,45 francs.  Une   lettre,  datée  du  1er juillet  1812  et  signée  par   les  professeurs  de
dessin   et   de   sculpture,   Jean-Claude  Naigeon   et  Nicolas  Bornier,   ainsi   que   par   le
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31 L’inventaire   de   1851   est   dû   à   Jean-Auguste   Devillebichot   (1804-1862),   successeur
d’Anatole  Devosge à   la  tête  de   l’école  à  partir  du  16 janvier  1851.  Dès   le  25 février,
Devillebichot   annonce  dans  une   lettre   au  préfet   son  désir  de   vouloir  dresser  un
inventaire des objets appartenant à l’école, faute d’en avoir trouvé un dans les papiers
et   registres   laissés  par  Devosge.   Le  préfet   confie   alors   la   tâche   au   conseiller   de
préfecture Guillemot, avec le nouveau directeur. L’inventaire est clos après vérification
de Guillemot le 7 mai de la même année : chaque professeur avait été chargé d’établir
un inventaire  du  mobilier  de  son  département,   incluant   les  objets  en  plâtre.  On en
dénombre  435,   répartis   en   six   sections :   les  plâtres   antiques  grandeur  nature,   les
plâtres modernes grandeur nature, les têtes antiques et modernes, membres, pieds et
mains  en  plâtre,  les  animaux  en  plâtre,  les  statuettes  en  plâtre  et  les  ornements  en
plâtre.   Chaque   section   est  numérotée,  mais   20 pièces   sont   pourvues   d’un   second
numéro,  entre  parenthèses,  dont  on  ne  sait  à  quoi  il  peut  correspondre.  Après  avoir
consulté   les   listes  antérieures,  Lauriane  Belle  a   fait  état  de  différentes  hypothèses
pertinentes73 :   un   précédent   inventaire   disparu ;   la   numérotation   des   dernières








Le sort des modèles en plâtre au XXe siècle
33 En  1992,   l’École  des  beaux-arts  a  déposé  ses  plâtres   (au  nombre  de 340)  au  musée
Buffon,  à  Montbard.  En  effet,   la  réorganisation  de   l’École  nationale  supérieure  des
beaux-arts (ENSBA) de Dijon, au début des années 1990, et la création d’espaces dédiés à













nombreux  questionnements,  en  particulier  liés  à  l’origine  précise  de  certains  objets.
L’absence d’archives et d’inventaire détaillé de la collection a conduit à entreprendre
des  recherches  plus  poussées  et  un  chantier  des  collections,  en  collaboration  étroite
avec l’université de Bourgogne - Franche-Comté. Ce « dépôt » n’en a en réalité que le
nom. Il n’y a jamais eu de contractualisation avec l’École. La collection ne dispose donc
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d’aucun statut juridique. Un compte rendu de visite des combles de l’école a été établi
le  9 juin  199275 :  si  la  plupart  des  pièces  portent  un  numéro  d’inventaire  encadré  en
noir,   il  est  précisé  que   l’inventaire  papier  correspondant  est  manquant  et  que   les




sur  l’histoire  du  dépôt  consenti  par  le  musée  des  Beaux-Arts.  L’École  des  beaux-arts
confirme  en  effet   la  réception  de  sept  puis  de  onze  moulages  dont  certaines  pièces
emblématiques ont déjà pu être identifiées dans les réserves du musée Buffon. Un Isaïe
de  Souillac,   mentionné   dans   les   courriers   et   indiqué   comme   manquant   dans   les




Parques du fronton du Parthénon, Caryatides de l’Érechthéion…), en particulier pour libérer
des espaces de réserves ou encore dans le cadre d’une exposition temporaire organisée
par   le  musée  des  Beaux-Arts   en   juillet 1983,   consacrée   au  peintre   et  dessinateur
Bénigne  Gagneraux   (1756-1795),  afin  d’évoquer   la   formation  de   l’artiste  à  « l’École
François Devosge ».
37 Le   26 septembre   1994,   Marie-Josèphe   Gaillard, directrice   régionale   des   Affaires
culturelles de Bourgogne par intérim, autorise Pierre Ickowicz, alors conservateur du
musée Buffon, à venir chercher les moulages. On apprend enfin, dans un courrier du
19 décembre   1994   ayant   trait   au   sculpteur   dijonnais   Claude-François   Attiret
(1728-1804), que la première partie du dépôt est arrivée à Montbard et qu’il convient
encore d’envisager le reste du transport de la « série la mieux conservée ». Plusieurs
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Figure 4
Moulages de l’École nationale des beaux-arts de Dijon avant transfert.
© photo Pierre Ickowicz (archives du musée Buffon).
 
Figure 5
Moulages de l’École nationale des beaux-arts de Dijon dans les réserves à leur arrivée à Montbard en
1994, en présence de Pierre Ickowicz, conservateur.
© photo Pierre Ickowicz (archives du musée Buffon).
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Figure 6
Moulages de l’École nationale des beaux-arts de Dijon en cours de reconditionnement dans le cadre
du chantier des collections, 2019.




consistant  dans  un  premier  temps  à  dépoussiérer   les  moulages,  très  encrassés,  afin
d’observer   finement   les  marques,   estampilles,  numérotations   et   à   en  donner  une
description  exhaustive.  Dans  un  second  temps,  chaque  objet  photographié  a  reçu  un
numéro d’inventaire rétroactif. Chaque estampille, numérotation ou annotation a été
photographiée   à   part,   afin   de   constituer   une   base   de   données,   en   vue   de   leur
identification   et   comparaison   avec   les   inventaires  papier   encore  disponibles  ou   à
retrouver   dans   les   archives.   Enfin,   chaque   notice   a   pu   faire   l’objet   d’une   saisie
numérique dans la base de données du musée Buffon. 
39 Parallèlement,  une  réorganisation  complète  des  espaces  de  réserves  a  été  mise  en
œuvre  afin  de  reconditionner  les  objets,  d’optimiser  la  place  disponible,  d’améliorer
l’accès aux plâtres et in fine les conditions de conservation des moulages, certains étant
dans un état sanitaire préoccupant. La collectivité a soutenu la démarche en finançant
l’électrification   des   espaces,   l’isolation   des   fenêtres   et   l’installation   d’étagères
métalliques adaptées.
40 Cette   base   essentielle   qu’est   l’inventaire   est   à   ce   jour   pratiquement   achevée.   La
collection compte 340 éléments, allant de l’Antiquité à l’époque moderne. Une véritable
« histoire   de   l’art »   en   condensé,   un   formidable   répertoire   de   formes,   source
d’inspiration pour les étudiants de l’École des beaux-arts de Dijon. Parallèlement à ce
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à  mener  pour  restituer  l’historique  et  la  propriété  précise  de  la  collection.  Plusieurs
éléments appartenant au musée des Beaux-Arts de Dijon comme le moulage de la Vénus
de Milo, les Nymphes de la Fontaine des Innocents par Jean Goujon et Augustin Pajou ont











l’étude  des  divers  numéros  d’inventaire   et  marques   et   leur   comparaison   avec   les
inventaires   disponibles   et   à   retrouver,  permettra  d’en   restituer   l’histoire   et   d’en
rétablir le statut juridique.
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RÉSUMÉS
L’intérêt pour   le  patrimoine  universitaire  des  universités  de  Besançon   et  de  Dijon  nous   a
récemment conduits à entreprendre un programme de recherche sur le patrimoine pédagogique
lié   à   l’enseignement   de   l’histoire   de   l’art   et   de   l’archéologie   à   l’échelle   de   notre   région
Bourgogne -   Franche-Comté   (voir   ici :   https://ista.univ-fcomte.fr/projet-scientifique/projet-
moulages).  Dans   l’étude  des  photographies  argentiques  diffusées  par   les  maisons  parisiennes
(telle Giraudon), des plaques photographiques, des ouvrages de littérature spécialisée acquis par
nos bibliothèques et des collections de moulages en plâtre constituées à la fin du XIXe siècle, nous
avons  mis  en  relation  les  collections  des  écoles  d’art  de  Dijon  et  de  Besançon.  Cette  dernière,
fondée au XVIIIe siècle, possède encore une importante collection de plâtres, principalement de
sculpture gréco-romaine, que nous souhaitons étudier dans le cadre de cet article ; les archives
municipales  de  Besançon   conservent  un   fonds   important  qui  nous  permettra  d’en   retracer
l’histoire   et   les   usages,   depuis   les   envois   du  ministère   de   l’Instruction   publique   jusqu’au
déménagement de l’école en 1972. Parallèlement, nous étudions la collection de l’École d’art de







the  teaching  of  art  history  and  archaeology  our  region  Burgundy  –  Franche-Comté  (see  here:
https://ista.univ-fcomte.fr/projet-scientifique/projet-moulages).   With   the   study   of   argentic
photographs  distributed  by  Parisian  houses  (such  as  Giraudon),  photographic  plates,  works  of
specialized literature acquired by our libraries and collections of plaster casts assembled at the
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